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Mercoledì 11 febbraio  
Il contributo delle scienze storiche, archeologiche e linguistiche nell'analisi 
e nell'interpretazione delle fonti 
 
14.00: Saluti e presentazione dei lavori 
14.30: Prof. Luca Fezzi (Università degli Studi di Padova): presentazione  
15.00: Michele Bellomo: Tito Livio e l’Imperium Romanum 
15.30: Sara Zanni: La Villa dei Volusii Saturnini a Lucus Feroniae nel 
Museo Virtuale della Valle del Tevere: un nuovo modello per la 
gestione trasparente delle fonti 
16.00: Alessandro Pace: Immagini di Gela. Il Predio Lauricella e la 
ricostruzione del profilo socio-culturale della polis tardo-arcaica, 
attraverso le testimonianze archeologiche e archivistiche 
16.30: Pausa  
17.00: Rossana Cannoletta: Su alcune espressioni metaforiche di ambito 
logonimico 
17.30: Francesco Dedè: Per una storia della famiglia lessicale di gr. θεός 
18.00: discussione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giovedì 12 febbraio  
Storia, cultura e religioni del mondo antico: luoghi, immagini, problemi, 
strumenti e tradizioni 
  
9.00: Prof. Maurizio Harari (Università degli Studi di Pavia): presentazione  
9.15: Tommaso Quirino: Città, campagna e modelli insediativi etruschi 
della Pianura Padana fra VI e IV sec. a.C.: nuove prospettive di 
analisi tramite GIS 
9.45: Stefano Cespa: L’utilizzo dell’elemento “acqua” nel mondo antico: il 
caso di Nora (Sardegna)  
10.15: Ilaria Frontori: Paesaggi d'acque: le vie d'acqua a Mediolanum tra 
età tardorepubblicana e imperiale 
10.45: pausa 
11.15: Matteo F. Olivieri: Identità ed etnicità alla frontiera del mondo 
Greco: il Chersoneso Tracico in epoca arcaica 
11:45: Lorenzo Fabbri: Krokon e il γένος ἱερὸν dei Krokonidai 
12.15: Lavinia Maggi: La parodia dell’ “Ipsipile” di Euripide nelle “Rane” 
di Aristofane: il problema dell’orfismo 
12.45: discussione 
 
Tra letteratura ed erudizione: gli autori e i loro modelli, la critica del testo e 
la storia della trasmissione 
14.30: prof. Renzo Tosi (Università degli Studi di Bologna): presentazione  
15.00: Rachele Pasquali: Riflessioni sul IV libro degli “Aitia” callimachei: 
quale incipit?  
15.30: Elena Castelnuovo: Il leoncino che cresce: una similitudine 
elogiativa in Orazio “Carm.” 4,4 e Claudiano “III cons. Hon.” 
16.00: Gloria Vannucci: La maschera dell’autoelogio: i “Discorsi sacri” di 
Elio Aristide 
16.30: pausa 
17.00: Roberto Mori: Parrasio e l’edizione milanese di Sedulio del 1501 
17.30: Stefano Costa: Historica auxilia: rileggere gli storici romani tardi 
sotto la guida di Edward Gibbon 
18.00: discussione 
